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Benvinguda i presentació de la 
jornada a càrrec dels 
responsables de projecte 
Fausto Miguélez, Centre 
d’Estudis Sociològics sobre la 
Vida Quotidiana i el Treball,  
Pompeu Casanovas, Grup de 
Recerca d’Estudis Sociojurídics. 
 
Els mètodes etnogràfics a la 
investigació sociològica, 





Els processos de treball sota la 
perspectiva de la Cognició 
Socialment Distribuïda: l’anàlisi 
de cas d’un servei 
d’esterilització hospitalària. 





























Transformació del dret i 
professions jurídiques: l’estat de 
la qüestió, 




Ontologies jurídiques i models 
de dret, 
Pompeu Casanovas, GRES 
 
Naixement i evolució de la 
Sociologia cognitiva,, 
Aaron Cicourel, Department of 
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